































i?na?takozvane?slobodne?dane?pa? je?pravljena? i?druga?analiza?na?bazi?290?radnih?dana.?Svi?su?dani?radni?osim? ljetnih?
praznika.? U?enici? prema? toj? analizi? nemaju? slobodnih? vikenda? ni? praznika.? Pri? tome? treba? navesti? da? autor? nije?
analizirao?ukupnu?optere?enost?u?enika,?nego?samo?onu?koja?je?nastala?kao?rezultat??itanja?udžbeni?ke?literature.?
Prema?ovoj?analizi?u?enici?su?znatno?optere?eniji?od?svojih?u?itelja.?Posljedice?u?eni?ke?preoptere?enosti?mogu?e? je?




































od? tebe? (Toth,?1971).?Ovu? tvrdnju?mogu?e? je?dodatno?aktualizirati? s?obzirom?na? to?da? je?u?
me?uvremenu? tjedno? radno? vrijeme?odraslih? smanjeno? s? 48?na? 42,?pa?na?40? sati? tjedno? s?
tendencijom?daljnjega?smanjivanja.?Istovremeno?su?odraslima?osigurani?slobodni?dani?za?praz?
nike? i? sve?duži? godišnji?odmori.?Nasuprot?njima,?dnevno? se? i? tjedno? radno? vrijeme?u?enika?















no?nadzire?njegovo?ponašanje? i?napredak.?Škola?u?bitnom?utje?e?na?u?eni?ki? razvoj,?ali? i?na?
njegovo?psihofizi?ko?zdravlje.?
Jedan? je? od? osnovnih? zadataka? suvremene? škole? prona?i? pravu? mjeru? optere?enja?
u?enika? školskim? obvezama? i? uskladiti? ih? s? njihovim? psihofizi?kim? sposobnostima.? Ukupne?
školske?obveze? i?obveze?koje?slijede? iz?njih?moraju?biti?takve?da?u?enicima?osiguravaju? i?slo?
bodno?vrijeme.?Ni?u?kojem?slu?aju?ukupno?radno?vrijeme?u?enika?ne?bi?smjelo?prije?i?radno?
vrijeme?odraslih?osoba.?
Nažalost,?stanje? je?obrnuto?od?poželjnog.? Indikativan? je??lanak?objavljen?daleke?1971.?








5? sati?dnevno,? što?osigurava?8? sati? slobodnoga? vremena? za? igru,? razonodu,?pomo??u? ku?i? i?
ostale?aktivnosti?po?slobodnom?izboru?(Laird?prema?Pedagoškoj?enciklopediji,?1989).?
Školska? organizacija?mora? osigurati? pravilnu? izmjenu? rada? i? odmora,? dnevni,? tjedni,?
mjese?ni?i?godišnji?odmor.?Ako?su?ukupne?u?eni?ke?obveze?u?skladu?s?navedenim,?tada?je?mo?
gu?e?govoriti?o?optimalnom?optere?enju?u?enika.?Pritom?je?jasno?da?me?u?u?enicima?postoje?

















kojima? se?ne? vidi?kraj.?Kao?posljedice? stalne? i?kontinuirane?preoptere?enosti?mogu? se? javiti?
štetne?posljedice?na?fizi?ko?i?psihi?ko?zdravlje?u?enika?(Ov?ar,?1972).?





sabora?10.?prosinca?1896.?godine.?Tom? je?prilikom? saborski? zastupnik?dr.?Egesdorfer?prema?
navodima?jedne?djevoj?ice?rekao:?
„…da?je?ona?na?dan?po?10?do?12?sati?imala?u?iti,?ako?je?htjela?da?ispuni?zada?u?koja?joj?je?








koja? je?slabo?nadarena.?Mladež? ima?takve? i?tolike?obveze?da?nema?vremena?za?temeljiti?rad,?
nego?sve?radi?brzo?i?površno“?(Cuvaj,?1913).?
Na? istoj? je?sjednici?o?preoptere?enosti?u?enika?Stevan?Vaso?Popovi??rekao:?„Stalno? je?
prisutna?tendencija?da?se?na?neprimjeren?na?in?nastoji?ukupna?znanost?uvesti?u?školu“?(Cuvaj,?
1913).?
I? pored? kontinuiranih? upozorenja? o? štetnosti? preoptere?enosti? u?enika,? ona? se? nije?
smanjivala?nego?se?stalno?pove?avala.?Svi?se?slažu?da?su?u?enici?osnovne?škole?vremenski?pre?





Poželjnu? kontroliranu? optere?enost? u?enika? opisao? je? u? svom? istraživanju? Grubor?
(Grubor,?1972).?On?je?pokušao?projicirati?poželjnu?optere?enost?u?enika?po?razredima.?Pošao?
je?od?pretpostavke?da?bi?u?enike?prvoga?razreda?trebalo?dnevno?opteretiti?s?25?minuta?samo?
stalnoga? rada? i? u? svakom? daljnjem? razredu? pove?avati? za? 25?minuta.? Tako? bi? kontrolirana?
optere?enost?u?enika? iznosila?u?drugom? razredu?50,? tre?em?75,? ?etvrtom?100,?petom?125,?
šestom?150,?sedmom?175? i?osmom?razredu?200?minuta?dnevno.?Ukoliko?bi?se?ovako?projici?




Ov?ar? (Ov?ar,?1972).?Njegovo? istraživanje? temelji?se?na?direktnom?sustavnom?promatranju? i?
bilježenju.?U?njegovom?istraživanju?u?enici?osmoga?razreda?jedan?dan?nisu?išli?ku?i.?Škola?im?je?
osigurala?cjelodnevni?boravak?uz? izmjenu?rada? i?odmora.?U?enici?su?u?dva?bloka?u?enja? imali?
na?raspolaganju?3?sata?i?za?to?vrijeme?mogli?su?rješavati?obveze?iz?prijepodnevne?nastave.??
U?prijepodnevnoj?nastavi? imali?su?pet?sati:?hrvatski? ili?srpski? jezik,?matematiku,?strani?



















Rezultati? petnaestodnevnoga? sustavnoga? bilježenja? o? vlastitoj? optere?enosti? u?enika?
prikazani? su?u? istraživanju?Rajne?Popovi?? (Popovi?,?1974).?U?dobivene?protokole?u?enici? su?
upisivali?vremensku?optere?enost?za?pisanje?doma?ih?zada?a?i?za?ostale?oblike?u?enja.?U?ovom?




Dušan? Radovi?? (Radovi?,? 1979).? Na? temelju? provedene? ankete? utvr?eno? je? da? su? u?enici?
osnovne?škole?u?prosjeku?utrošili?za?samostalne?oblike?u?enja?2,4?sata?na?dan.?Odnos?anga?
žiranosti?izme?u?utrošenoga?vremena?za?pisanje?doma?ih?zada?a?i?ostalih?oblika?u?enja?tako?






















predmeta,? satnica,? sadržaji,?diferencijacija,? ?injeni?no? znanje? i?memoriranje).? Samo? kao? ilu?
stracija?navodi?se:?
U?trenutku?kada?je?u?Hrvatskoj?uvedena?zakonska?obvezna?osmogodišnja?škole?prema?










nike.?Po?namjeni?udžbenici? su? još?uvijek? temeljni? izvori? znanja? i?moraju?biti?uskla?eni? s?na?















Kako?bi? se?dodatno?potaknula?u?eni?ka? aktivnost,?udžbenici?od?osamdesetih? godina??
20?oga?stolje?a?po?svojoj?temeljnoj?koncepciji?postaju?radni?i?razgranati.?Uz?temeljni?udžbenik?
tiskaju?se?razli?iti?pomo?ni? i?radni?materijali?kao:?radne?bilježnice,??itanke?s? izvornim?teksto?


























































Nezavisna? je? varijabla? opseg? upotrebljavane? udžbeni?ke? literature? izražen? u? broju?
stranica?i?procijenjenoga?broja?rije?i.?
Zavisna? je? varijabla? vremenska? zauzetost? izražena? u? satima? koji? su? potrebni? za? dva?
?itanja:?informativno?i??itanje?s?razumijevanjem?(prema?odre?enju?u?teorijskom?dijelu).?
METODE?
Istraživa?ka?metoda? temelji? se? na? analizi? pedagoške? dokumentacije,? upotrebljavane?
udžbeni?ke?literature?u?enika?petoga?razreda?osnovne?škole.?



































Nastavni?predmeti? 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6.? 7.?
1.Hrvatski?jezik? 343? 145? 111? 110? 709? 404? 202?
2.Engleski?jezik? 131? 107? ? ? 238? ? ?
3.Povijest? 185? 85? ? ? 270? 392? 170?
4.Zemljopis? 140? 56? ? ? 196? 420? 113?
5.Priroda? 94? 103? ? ? 197? 327? 85?
6.Matematika? 217? 235? ? ? 452? ? ?
7.Informatika? 194? 113? ? ? 307? ? ?
Svega?1?7.? 1304? 844? 111? 110? 2369? ? ?
8.Tehni?ki?odgoj? 85? ? ? ? 85? ? ?
9.Likovni?odgoj? 91? ? ? ? 91? ? ?
10.Glazbeni?odgoj? 64? ? ? ? 64? ? ?
11.TZK? ? ? ? ? ? ? ?
12.Vjeronauk? 148? 95? ? ? 243? 672? 121?
Svega?8?12.? 388? 95? ? ? 483? ? ?
Svega?1?12.? 1692? 939? 111? 110? 2852? 2215? ?
13.Obvezna?lektira? ? ? ? ? 1188? ? ?
Prosjek? 141? 117,4? ? ? ? 443? ?
Ukupno?stranica?1?13.? ? ? ? ? 4040? ? ?




U?enici?petoga? razreda?osnovne? škole?u? svim?nastavnim?predmetima?osim?Tjelesne? i?
zdravstvene? kulture? koriste? se?osnovnim?udžbenicima.? I? za?podru?je? Tjelesne? i? zdravstvene?
kulture? izišao? je?udžbenik,?ali? se?njime,?prema?odluci?nastavni?koga?vije?a,?u?enici? škole?ne?
koriste.?
Po?broju? zastupljenih?udžbenika? izjedna?eni? su?obrazovni? i?odgojni?predmeti? i? za? sve?
njih?predvi?eni?su?osnovni?udžbenici.?Ukupan?opseg?udžbenika?obrazovne?skupine?predmeta?
iznosi? 1415? stranica,? a? odgojne? skupine? predmeta? 388? ili? izraženo? u? odnosima? i? postotka?
78,5%:21,5%.?
Prosje?an? opseg? udžbenika? u? obrazovnim? predmetima? iznosi? 176,9? stranica,? a? u?
odgojnim?predmetima?97?stranica.?
U? svim? obrazovnim? predmetima? koriste? se? radne? bilježnice,? a? u? odgojnim? samo? u?



















U?enicima? je?uz?udžbenike?propisana? i?obvezna? lektira.?Prema?preporu?enim? i? izabra?
nim?naslovima?(10?naslova?godišnje)?ona?iznosi?1188?stranica.?
U?enici?petoga? razreda?osnovne? škole? trebaju? godišnje?pro?itati?4040? stranica:?2369?
stranica?osnovnih?udžbenika,?483?stranice?radnih?bilježnica?i?1188?stranica?obvezne?lektire.?
U?ovoj?analizi?nalaze?se? i?predmeti? Informatika? i?Vjeronauk.? Iako?su? izborni,?slušaju? ih?
svi?u?enici.?U?analizi?opsega?udžbenika?nije?uvršten?drugi?strani?jezik?koji?sluša?manje?od?50%?
u?enika?ove?škole.?
Na?uzorku?od?5?udžbenika? (?itanke? za?Hrvatski? jezik,?udžbenika?Povijesti,?Zemljopisa,?
Prirode?i?Vjeronauka)?na?slu?ajno?izabranoj?stranici??istoga?teksta?utvr?ene?su?u?prosjeku?443?






se? iznos?od?251?sata.?Ukoliko?u?enici?sav?predvi?en?tekst??itaju?samo? jedanput? informativno?
za?to??itanje?potreban?je?u?prosjeku?251?sat?po?u?eniku.?
U?brzini??itanja?utvr?ena?je?velika?individualna?razlika?me?u?u?enicima?i?ona?se?kre?e?u?




potrebno? najmanje? dvostruko? više? vremena? nego? za? informativno? ?itanje.? Prema? istoj?
metodologiji?za?njega?je?potrebno?502?sata?za?prosje?ne??ita?e,?1054,2?za?sporije??ita?e?i?286?
sati?za?brze??ita?e.?





Vrsta??itanja? Prosje?na?brzina??itanja Sporo??itanje Brzo??itanje?
Informativno??itanje? 251 527 143?
?itanje?s?razumijevanjem? 502 1054 286?






























Unutar?290?radnih?dana? (bez? ikakvih?slobodnih?dana?tijekom?školske?godine)?to? je?uz?
veliko?optere?enje?mogu?e? i? za?prosje?ne? ?ita?e.?Spori? ?ita?i? to?ne?mogu?ostvariti?ni?u?290?
radnih? dana.? U? ovom? optere?enju? ne? nalaze? se? ostale? u?eni?ke? obveze:? pisanje? doma?ih?
zada?a,?prakti?ni? radovi? i?ostale?aktivnosti,? koje?prema?navedenim? istraživanjima? iznose? još?
oko?polovine?vremena?u?odnosu?na?optere?enost??itanjem.?





Dani? Spavanje? odmor? škola škola ?itanje ukupno Spavanje? Odmor?
175? 10? 8? 6 6 4,3 10,3 10? ?0,6?
290? 10? 8? 6 3,5 2,5 6 10? 2?
?
Odnos? potrebne? raspodjele? vremena? prema? zahtjevima? školske? higijene? i? istražene?










?uju?i? njegove? obveze? s? obvezama? u?itelja.?Ukupna? tjedna? nastavna? norma? u?itelja? iznosi?
maksimalno?25? sati.? Sve? iznad? toga? je? rad? iznad?norme,? što? se?posebno?pla?a.? Iz?nastavne?
norme? izvodi? se? puno? tjedno? ?etirdesetsatno? radno? vrijeme? (pripremanje,? ispravci? ispita?
znanja,? individualno?stru?no?usavršavanje,?sjednice? i?drugo).?Odnos? izme?u?nastavne?norme?
od?25?sati?i?ukupne?radne?norme?od?40?sati?iznosi?1:1,6.?





u?enici? svih?290?dana?voze?pod?punim?gasom? i?da? je? samo?pitanje?vremena?kada? ?e?motor?
ozbiljnije?zakazati.?
U?enici?pronalaze?razli?ite?izlaze?iz?istražene?preoptere?enosti?kao:?selektivno,?diferen?
cirano,? površno? ili? nikakvo? ?itanje? udžbenika? (u?enje? iz? bilježnica).?Diferencirano? i? površno?
?itanje? završava? u? školskom? neuspjehu.?Ukoliko? je? školski? neuspjeh? stalan? i? kontinuiran,? a?
pritisci?vanjske? sredine? (škole? i? roditelja)?velik,? to?može? završiti?u? frustraciji? i?anksioznosti? iz?
?ega?se?mogu?pojaviti?razli?iti?oblici?društveno?neprihvatljivoga?ponašanja.??
U?ovom? radu? ispitano? je? samo?ono?optere?enje?u?enika?nastalo? kao? rezultat? ?itanja?
obvezne?udžbeni?ke? literature.?Ova?vrsta?preoptere?enosti? izvedena? je?na?temelju?egzaktnih?




















U?ovom? radu? istražena? je?preoptere?enost?u?enika?petoga? razreda? vezana?uz?opseg?
udžbeni?ke?literature?i??itala?ke?sposobnosti.?Opseg?udžbeni?ke?literature?istražen?je?kvantita?
tivno?prema?broju?stranica?i?rije?i.?












tivna? i?umjerena?korelacija? izme?u?svladane?tehnike??itanja? i?razumijevanja?pro?itanoga?tek?
sta.?U?tuma?enju?rezultata?koristile?su?se?tri?kategorije:?prosje?ni??ita?i,?brzi??ita?i?i?spori??ita?i.?
Kako?bi?u?enici? informativno?pro?itali?sve?predvi?ene?udžbenike,?prosje?nim??ita?ima?
potreban? je?251?sat,?brzim??ita?ima?143?sata,?a?sporim? ?ita?ima?527?sati.?Za?drugo? ?itanje?s?
razumijevanjem?potrebno? je?dvostruko?više?vremena,?što?zna?i?za?prosje?ne??ita?e?502?sata,?
brze? ?ita?e?286? sati? i? spore? ?ita?e?1054? sata.?Kumulativno? za?obje? vrste? ?itanja?prosje?nim?
?ita?ima?potrebna?su?753?sata,?brzim??ita?ima?429?sati,?a?sporim??ita?ima?1581?sat.?
Ako? ovu? kumulativnu? satnicu? razdijelimo? na? 175? nastavnih,? dana? tada? dobijemo?
dnevno?optere?enje?na? temelju?pro?itane? literature?koje? za?prosje?ne? ?ita?e? iznosi?4,3? sata?
dnevno,?brze??ita?e?2,6?sati?dnevno?i?spore??ita?e?9?sati?dnevno.?
S?obzirom?na?to?da?je?ovo?prili?no?veliko?vremensko?optere?enje?za?prosje?ne??ita?e,?a?





sje?ne? ?ita?e? iznosi? 2,6? sati? dnevno,? za? brze? ?ita?e? 1,5? sati? dnevno? i? spore? ?ita?e? 5,5? sati?
dnevno.?Pritom?valja?imati?na?umu?da?u?enici?imaju?i?druge?obveze?kao?što?je?pisanje?doma?ih?






































diferencirani? rad,? školski?neuspjeh,? anksioznost? i? frustracija,? razli?iti?oblici?društveno?nepri?
hvatljivoga?ponašanja.?
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conducted.?All?days?were? considered?work?days?except? for? summer?break.? In? such?analysis? students?have?no? free?
weekends? nor? holidays.? It? needs? to? be? pointed? out? that? the? analysis? did? not? take? into? account? overall? student?
overload,?but?only?the?overload?that?was?the?result?of?reading?textbook?texts.??










Zusammenfassung:?Die?Überbelastung?der?Schüler? ist? in?der?kroatischen? staatlichen?Bildung?konstant?präsent.?Als?








Er?ging?von?der?These?aus,?dass? für?den? zufriedenstellenden?Erfolg?alle?vorgesehene?Literatur?mindestens? zweimal?
durchgelesen?werden?sollte:?das?erste?Mal?informativ?und?das?zweite?Mal?mit?Verständnis.?
Im?Bereich?der?Lesekompetenz? (Lesegeschwindigkeit?und?Leseverständnis)?gibt?es?große? individuelle?Unterschiede,?
weshalb? die? Ergebnisse? in? drei?Gruppen? angezeigt?werden:? schnelle? Leser,? durchschnittliche? Leser? und? langsame?
Leser.?
Es? wurde? empirisch? festgestellt,? dass? schnelle? Leser? bei? optimaler? Belastung? ihr? Ziel? verwirklichen? können,? die?
durchschnittlichen?Leser?es?sehr?schwer?schaffen?können?und?die? langsamen?Leser?bei?optimaler?Belastung?nicht? in?
der?Lage?sind,?es?zu?tun.?Die?Analyse?beruhte?auf?der?Grundlage?von?175?Schultagen,?aber?es?stellte?sich?heraus,?dass?


















der? Schüler? können?weiter? im?Rahmen? der?differenzierten?und?oberflächlichen? Einstellung? gegenüber? schulischen?
Verpflichtungen?analysiert?werden,?aus?der?Schulversagen,?Angst?und?Frustration?und? letztlich? sozial? inakzeptables?
Verhalten?folgen.?
?
Schlüsselbegriffe:? Überbelastung?der?Schüler,?zeitliche?Engpässe,? Inkompabilität?des?Unterrichtsstoffs,?Lehrbücher,?
Lesegeschwindigkeit,?Leseverständnis,?Schultage,?Werktage.?
?
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